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Breve selección'*
Diutumaenfermedadde la Esperanza,
que asi entretienes mis cansados años
y en el fiel de los bienesy los daños
tienes en equilibrio la balanza;
que siempre suspendida, en la tardanza
de inclinarse, no dejantus engaños
que lleguen a excederse en los tamaños
la desesperación o confianza:
¿quiénte ha quitado el nombre de homicida?
Pues lo eres más severa, si se advierte
que suspendes el alma entretenida;
y entre la infausta o la fehce suerte, -
no lo haces tú por conservar la vida
sino por dar más dilatada muerte.
Esta tarde, mibien, cuando te hablaba^
como en tu rostro y tus acciones vía
que con palabras no te persuadía,
que el corazón me vieses deseaba;
y Amor, que mis intentos ayudaba,
venció lo que imposible parecía:
pues entre el llanto, que el dolor vertía,
el corazón deshecho destilaba.
Baste ya de rigores, mi bien, baste:
no te atormenten más celos tiranos,
ni el vil recelo tu quietud contraste
con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en hquido humor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos.
Detente, sombra de mibien esquivo,
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegremuero,
dulce ficciónpor quien penosa vivo.
Si al imán de tus gracias, atractivo,
sirve mi pecho de obediente acero,
¿para quéme enamoras hsonjero
si has de burlarme luego fugitivo?
Mas blasonar no puedes, satisfecho,
de quetriunfa de mítu tiranía:
que aunque dejasburlado el lazo estrecho
que tu fonna fantástica ceñía,
poco importaburlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.
Este que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
éste,en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo deltiempo losrigores
triunfer de la vejez y del olvido,
es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento deücada,
esunresguardo inútil para elhado:
es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Verde embeleso de la vida humana
loca Esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;
alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado
y de los desdichados el mañana:
sigan tu sombra enbusca de tu día
los que, con verdes vidrios por anteojos,
todo lo venpintado a su deseo;
que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tengo enentrambas manos ambos ojos
y solamentelo que toco veo.
Al que ingrato medeja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata;
maltrato a quien mi amor busca constante.
Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata;
triun&nte quiero al que me mata,
y mato al que me quiere ver triunfante.
Si a éste pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:
de entrambos modos infeliz me veo.
Pero yo, por mejor partido, escojo
de quien no quiero, ser violento empleo,
que, de quien no me quiere, vil despojo.
Enperseguirme, Mundo, ¿qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendüniento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas;
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.
Y no estimo hermosura que, vencida,
es despojo civil de las edades,
ni riquezame agrada fementida,
teniendo por mejor, en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
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